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Orig . i X 
Bie Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft ( i l , 3 Nio t ) ißt - auch sa i sonbere in ig t - gegenüber der hohen Erzeugung des 
Vormonats zurückgegangen. Dieser Bückgang i s t hauptsächlich auf d ie Sozialprobleme in Frankreich zurückzuführen. Da-
gegen sind d ie Auftragseingange an Massenstahl im März b e t r ä c h t l i c h anges t i egen; s i e l i e g e n im 1 . V i e r t e l j a h r mehr 
a l s 55^  über dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums. 
Crude s t e e l production in Apr i l , at 1 1 . ? m i l l i o n tonnes , f e l l below the high figure recorded i n March, even a f t e r 
seasonal adjustment. This was mainly a t t r i b u t a b l e t o labour problems in France. The intake of new orders f o r ordinary 
s t e e l s in March was, however, high and over the f i r s t quarter was more than 5% above the l e v e l of the corresponding 
period l a s t year. 
La production communautaire d ' a c i e r brut en a v r i l ( i l , 3 mio . t ) a reculé (même apres d e s a i s o n n a l i s a t i o n ) par rapport 
à c e l l e enreg i s tras en mars. La b a i s s e s ' exp l ique principalement par des problèmes soc iaux en France. Cependant, l e s 
commandes nouvel les d ' a c i e r courants reçues en Hars se s i t u a i e n t à un niveau é l è v e , et l e volume de commandes e n r e -
g i s t r é e s pendant l e premier tr imestre e s t supérieur de plus de 3% * c e l u i de l a période correspondante de 1978. 
La produzione comunitaria di a c c i a i o grezzo del mess di a p r i l e ( i l , 3 M i o . t ) è diminuita (anche dopo d e e t a g i o n a l i a z a s i o n e ) 
in rapporto a quel la r e g i s t r a t a in marzo. La diminuzione s i spiega oon i problemi s o c i a l i in Francia, Per tanto , g l i 
ordini nuovi di a c c i a i comuni r i c e v u t i in Marzo s i pongono ad un l i v e l l o e l e v a t o , ed i l volume deg l i ordini r e g i s t r a t i 
durante i l primo tr imes tre e superiore di p iù del yf> a que l lo del corrispondente periodo del 1978. 
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1 . DIE EG­STAHIMABKTLAGE AUF EINEN BLICK 
■ ' ■ ■ ■ — » w ^ p n É w » — ■ ι mmm · ' — ■ 
THE ECSC STERI SITUATIOM AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SJU LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
j 
i P roduk t i cns index (1975=100) (2) 
, Index of production 
' Indice de production 
: Indice de produzione 
oh s ìa hier zeug ung 
Crude steel production 
Production d ' a c i e r brut 
Produzione di accia io grezzo 
Erz. Wälzst ah If e r t igerzeugnlsser 
Prod, f inished rolled products 
ι Prod, de produi t s finis laminés 
; Frod. prodot t i f init i luminat i 
Lieferungen (3) 
Deliveries 
' L iv ra i sons 
j Consegne 
Auf t ragse ingänge (3) 
New Orders 
Commandes nouvelle·; 
Nuove ord inaz ion i 
Auf t ragsbes tände Í3) 
Order book 
Carne t s de commandes 
Carico di ord inaz ioni 
Ausfuhr nach Dr i t t l ändern 
Export? io t h i r d countr ies 
Expor ta t ions vers pays t i e r s 
Espor taz ioni verso paesi te rz i 
, infuhr aus Dr i t t l ändern 
Imports from th i rd countr ies 
Importa t ions des pays t i e r s 
Importazioni da i paes i terzi 
S ich tba re r S tah lve rb rauch 
Apparent consumption 
Consomma t ior apparen te 










































mit Vormonat, s a i son ­
be re in ig t 
with p rev ious month, 
deseasona l i sed 
avec le mots p récéden t , 
désa i sona l i sée 
con mese precedente, 
des tagion a u z z a t a 
% 
+ 0 ,8 







­ 7 ,6* 
mit entsprechendem 
Vorjahresmonat 
with corresponding month 
of previous y e a r 
avec mois correspondant 
de l ' a n n é e précédente 
con mese corr ispondente 










J a n . ­ . . . (1) 










V i e r t e l j ah r e s an g ab en / Q u a r t e r l y da ta 
Données t r imes t r i e l l e s /Da t i t r i m e s t r i a l i 
♦ 3,1 ­ 3,2 ­ 0 ,2 
(1) Le t z t e r Monat, β ,2 . Spal te ­ Last month, ooluan 2 ­ Dernier s o i s : v o i r Seme colonne ­ Per l ' u t i o o mese vedere l e 2e colonna 
(2) Vorläufig ­ provis ional ­ p rov i so i re ­ Provvisorio 
(3) Nur Haseenstâhle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aeiers courants eeuleoent ­ Bol a j c i a i comuni 
« Vergleich r.ioht sa iaonbere in ig t ­ Comparison Dot de «aasonal lsed ­ Comparaison non déeaisonnal isés ­ Confronto non destagiona— 
l i z z a t o . 
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ E I S E N ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICF DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 























3 . ROHEISENERZEUGU 
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11 111 IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 


















































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 








































































































































































































































































































































li I I I IV VI VII VIII IX Xl XII 1-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





























































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 




















































































































































































































































































II I l i IV VI VII Vi l i IX XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 































































































































































































































































































































































































i l l 
90 
I I I IV 
EHRENSTREIFEN 


























































































































ET BANDES A 







































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGtRZEUGNlS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 































































































































































































































II III IV VI VII v i n ¡χ XI XII I -XII 
12 . ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 






























































































































































































































































































13 . ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 






























































































































































































































































14 . AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14744 15228 16972 16307 16244 16604 16818 
15057 15074 15120 14800 






















1 11 I I I 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBR1GE EGKS 1977 
OTHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES1978 




























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBR1GE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES1977 












































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBR1GE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES1977 

































































































































































































































































VIII IX X XI XII I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 









































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 









































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






















































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


























































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
l i III IV VI VII V i l i IX Xp XIp XIlp I­XII 
(a ) 
Einfuhr aus Dr i t t l ändern 
Imports from th i rd countr ies 
Importat ions en provenance des p a y s t i e r s 
































































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 





































































































































































































































































































































































aus der EG 














































































































































































































































Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
































































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MiT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 












E i n f u h r e n n o c h H e r k u n f t 
I m p o r t s by o r i g i n 















































































Ausfuhren nach B e s t i m m u n g 
Expor ts by dest inat ion 















davon - of which - dont 































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 














I I I 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






















































π m IV VI VII VIII IX Xl XII I-XII 
21 . SCHROTTVERBRAUCH DER E ISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



















































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 


































































































































































































II III IV VI Vil VIII IX XI XII I-XII 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 
















































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
144438 111130 90770 65170 80822 64637 



























































































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel to ta l - Totale del personale 
*Bruch - Discont inu i ty - Rupture - Rotture 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 
Tabe l S i d e 
1 . S i t u a t i o n e n p å E F ' s s t å l m a r k e d 
2 . P r o d u k t i o n s i n d e k s f o r E K S F ' e j e r n - og s t å l i n d u s t r i 
3 . P r o d u k t i o n a f r å j e r n 
4 . P r o d u k t i o n a f r å s t å l 
5 . Samle t p r o d u k t i o n a f f æ r d i g e v a l s e v æ r k s p r o d u k t e r 
6 . h e r u n d e r : P r o d u k t i o n a f t u n g e p r o f i l j e r n 
7 · P r o d u k t i o n a f v a l s e t r å d i c o i l s 
8 . P r o d u k t i o n a f b e t o n a r m e r i n g s j e r n 
9 . P r o d u k t i o n a f a n d e t s t a n g j e r n 
1 0 . P r o d u k t i o n a f v a r m t v a l s e d e bånd og r e r b å n d 
1 1 . P r o d u k t i o n a f v a r m t v a l s e d e c o i l s ( f æ r d i g p r o d u k t e r ) 
1 2 . P r o d u k t i o n a f v a r m t v a l s e d e p l a d e r på 3 mm og d e r o v e r 
1 3 . P r o d u k t i o n a f k o l d t v a l s e d e p l a d e r på u n d e r 3 ral 
14 · O r d r e b e h o l d n i n g - a l m i n d e l i g t s t å l 
15 · Nye o r d r e r — a l m i n d e l i g t s t å l 
1 6 . L e v e r a n c e r a f a l m i n d e l i g t s t å l 
17· P r o d u k t i o n a f s p e c i a l s t å l 
1 8 . L e v e r a n c e r a f s p e c i a l s t å l 
19 · U d e n r i g s - og i n d e n r i g s h a n d e l med E K S F - s t å l p r o d u k t e r 
2 0 . U d e n r i g s h a n d e l med E K S F - s t å l p r o d u k t e r med t r e d j e l a n d e 
2 1 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s s k r o t f o r b r u g 
2 2 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f s k r o t 
2 3 . A n t a l a r b e j d e r e på a r b e j d s f o r d e l i n g og a n t a l b e s k æ f t i g e d e i a l t 
ved å r e t s udgang 18 
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i n r . 1 -1979 , b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
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